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УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО 
в останній чверті XVIII – на початку XX ст.
Ï³ä ÷àñ â³äðîäæåííÿ ñó÷àñíîãî Óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà ó 1990–1992 ðð. ÷àñ-
òî äîâîäèëîñÿ ÷óòè â³ä áàãàòüîõ ëþäåé òàêå íàï³âçäèâóâàííÿ, íàï³âçàïèòàííÿ:
«ßêå êîçàöòâî âè â³äðîäæóºòå? Éîãî âæå 300 ðîê³â íå ³ñíóº!» Òàêèé ñòåðåîòèï
ðàäÿíñüêà ïðîïàãàíäà çàêëàëà ó ãîëîâè á³ëüøîñò³ íàøèõ ãðîìàäÿí. Íàñïðàâ-
ä³, ëàíöþã êîçàöòâà â Óêðà¿í³ í³êîëè íå óðèâàâñÿ.
Ï³ñëÿ çðóéíóâàííÿ 5 ÷åðâíÿ 1775 ð. Çàïîð³çüêî¿ Ñ³÷³ êîçàêè íåçàáàðîì â³ä-
íîâèëè îñòàííþ ó òóðåöüêèõ âîëîä³ííÿõ íà ð. Äóíàé, íàçâàâøè ¿¿ Çàäóíàé-
ñüêîþ. Â ñàì³é Óêðà¿í³ äî 1783 ð. ùå çáåð³ãàâñÿ ñîòåííî-ïîëêîâèé óñòð³é, à òà-
êîæ ³ñíóâàëî 10 êîçàöüêèõ ïîëê³â: Ãàäÿöüêèé, Êè¿âñüêèé, Ëóáåíñüêèé, Ìèðãî-
ðîäñüêèé, Í³æèíñüêèé, Ïåðåÿñëàâñüêèé, Ïîëòàâñüêèé, Ïðèëóöüêèé, Ñòàðî-
äóáñüêèé òà ×åðí³ã³âñüêèé1, êîçàêè êîòðèõ ³ ï³ñëÿ ¿õ ë³êâ³äàö³¿ çàëèøàëèñÿ ó
ñâîºìó ñòàí³ äî 1920 ð.
28 ÷åðâíÿ 1783 ð. áóëî çàòâåðäæåíå ïîëîæåííÿ ïðî ðåãóëÿðíó ê³ííîòó é ç
óêðà¿íñüêèõ êîçàê³â ñôîðìîâàí³ Ïîëòàâñüêèé, Ñòàðîäóáñüêèé, Ãëóõ³âñüêèé,
Ñîô³éñüêèé, Òâåðñüêèé, Í³æèíñüêèé, Ëóáåíñüêèé ³ Ïåðåÿñëàâñüêèé ëåãêîê³í-
í³ ïîëêè2.
12 ëþòîãî 1785 ð. ñôîðìîâàíî ï³âòîðàòèñÿ÷íèé Áóçüêèé êîçàöüêèé ïîëê,
ÿêèé ó íàñòóïíîìó ðîö³ áóëî ïîä³ëåíî íà äâà â³äïîâ³äíèõ3. Ó ëèïí³ 1787 ð. çà-
ïî÷àòêîâàíå Êàòåðèíîñëàâñüêå êîçàöüêå â³éñüêî4, à ó ñ³÷í³ 1788 ð. – Â³éñüêî
â³ðíèõ êîçàê³â ÷îðíîìîðñüêèõ ³ç çàïîðîæö³â, êîòð³ ìåøêàëè ïî ñåëàõ òà õóòî-
ðàõ ï³âäíÿ Óêðà¿íè5.
Ó òîìó æ ðîö³ â³äîìèé ïðîñâ³òèòåëü, ïèñüìåííèê, ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷, ïðåä-
âîäèòåëü äâîðÿíñòâà Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿, ãåíåðàëüíèé ñóääÿ, äèðåêòîð íàðîä-
íèõ ó÷èëèù, ìàðøàë äâîðÿíñòâà Ïîëòàâñüêî¿ ãóáåðí³¿ Êàïí³ñò Â.Â.
(1758–1823 ðð.) ñêëàâ ïðîåêò «Ïîëîæåííÿ, çà ÿêèì ìîæå áóòè íàáðàíå é óòðè-
ìàíå â³éñüêî îõî÷èõ êîçàê³â», äå âèñóíóâ ³äåþ â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî êî-
çàöòâà.
11 ëþòîãî 1788 ð. ç Êàòåðèíîñëàâñüêîãî êîçàöüêîãî ïîëêó (êîëèøíüîãî ×ó-
ãó¿âñüêîãî) ³ ç ïðèïèñàíèõ äî îäíîéìåííîãî êîçàöüêîãî êîðïóñó ìåøêàíö³â
×óãóºâà òà îêðåìèõ ñ³ë, ñôîðìîâàíî «Êîðïóñ ïåðåäîâîé ñòðàæè Åêàòåðèíîñ-
ëàâñêèõ ðåãóëÿðíûõ êàçàêîâ» ó ñêëàä³ ÷îòèðüîõ áðèãàä, ùî ñêëàäàëèñÿ ç ï’ÿòè
ñîòåí êîçàöüêèõ ³ äâîõ êàëìèöüêèõ6.
Îñòàíí³é 23 ÷åðâíÿ 1789 ð. áóëî ðîçôîðìîâàíî, à ÷àñòèíè, êîòð³ âõîäèëè äî
éîãî ñêëàäó ïåðåôîðìîâàí³: Êàòåðèíîñëàâñüêèé ïîëê – ó ×óãó¿âñüêèé ê³ííèé
êîçàöüêèé ïîëê, à ×óãó¿âñüêà ëåãêîê³ííà êîìàíäà – â Êîíâîéíèé (êíÿçÿ Ïî-
òüîìê³íà) ê³ííèé êîçàöüêèé ïîëê7.
13 òðàâíÿ 1790 ð. ç óêðà¿íñüêèõ êîçàê³â áóëî ñôîðìîâàíî „Êîðïóñ ìàëîðîñ-
ñèéñêèõ ïåøûõ ñòðåëêîâ” ÿêèé ñêëàäàâñÿ  ç 25 ñîòåí çàãàëüíîþ ÷èñåëüí³ñòþ
5 òèñ. ÷îëîâ³ê òà ïðî³ñíóâàâ äî 8 ëèñòîïàäà 1796 ð.8
16 êâ³òíÿ 1793 ð. ç ×óãó¿âñüêîãî, Êîíâîéíîãî é ïðèºäíàíîãî äî íèõ Ìàëî-
ðîñ³éñüêîãî ê³ííèõ êîçàöüêèõ ïîëê³â ñôîðìîâàíî â³äïîâ³äíî 1-é, 2-é ³ 3-é ×ó-
ãó¿âñüê³9.
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Ïðîòÿãîì 1792–1794 ðð. ×îðíîìîðñüêå êîçàöüêå â³éñüêî çàãàëüíîþ ÷èñåëü-
í³ñòþ 25 000 îñ³á çà íàêàçîì Êàòåðèíè ²² áóëî ïåðåñåëåíå íà Êóáàíü.
Íà ê³íåöü ÕV²²² ñò., êð³ì êîçàê³â Çàäóíàéñüêî¿ Ñ³÷³ òà áàãàòîòèñÿ÷íîãî êî-
çàöüêîãî ñòàíó â Óêðà¿í³, ç êîçàöüêèõ â³éñüê ³ñíóâàëè: ×îðíîìîðñüêå ³ Êàòåðè-
íîñëàâñüêå, ç êîçàöüêèõ ïîëê³â íà ðåãóëÿðí³é îñíîâ³ – 1-é, 2-é òà 3-é ×óãó¿â-
ñüê³ é ç ïîñåëåíèõ óêðà¿íñüêèõ êîçàê³â – Õîïåðñüêèé, Âîëîçüêèé òà Áóçüêèé
êîçàöüêèé ïîëê10.
Òàêèì ÷èíîì, òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî â îñòàíí³é ÷âåðò³ ÕV²²² ñò. Óêðà¿í-
ñüêîãî êîçàöòâà íå ³ñíóâàëî, º àáñîëþòíî áåçï³äñòàâíèìè.
Ó ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. íà êóáàíñüêèõ çåìëÿõ ä³ÿëî ×îðíîìîðñüêå êî-
çàöüêå â³éñüêî. Íà ï³âäí³ Óêðà¿íè äî 1817 ð. ïðèêîðäîííó ñëóæáó ïî Ï³âäåí-
íîìó Áóãó íåñëî Áóçüêå êîçàöüêå â³éñüêî. 20 ëþòîãî 1807 ð. ç êîëèøí³õ çàïî-
ðîæö³â, ùî ìåøêàëè ó ãèðëàõ Äóíàþ, ñôîðìîâàíî Óñòü-Äóíàéñüêå êîçàöüêå
â³éñüêî11. 5 ãðóäíÿ 1807 ð. êîçàêè öüîãî îñòàííüîãî ïåðåâåäåí³ â Óñòü-Äóíàé-
ñüêèõ ³ Áóäæàöüêèõ ïîñåëåíèõ êîçàê³â.
5 ÷åðâíÿ 1812 ð., íàïåðåäîäí³ âòîðãíåííÿ ôðàíöóçüêèõ â³éñüê ó Ðîñ³þ, ç
ìåøêàíö³â Êè¿âñüêî¿ é Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêî¿ ãóáåðí³é áóëî ñôîðìîâàíå
Óêðà¿íñüêå êîçàöüêå â³éñüêî â ñêëàä³ ÷îòèðüîõ 8-ìè åñêàäðîííèõ ïîëê³â12,
êîòðå áðàëî àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîñ³éñüêî–ôðàíöóçüê³é â³éí³ 1812–1814 ðð., ³ 26
æîâòíÿ 1816 ð. áóëî ïåðåéìåíîâàíå â Óêðà¿íñüêó óëàíñüêó äèâ³ç³þ, à ïîëêè –
â 1-é, 2-é, 3-é òà 4-é Óêðà¿íñüê³ óëàíñüê³. Ñïàäêîºìöÿìè ¿õ äî 1917 ð., áóëè 7-
é, 8-é, 9-é ³ 10-é óëàíñüê³ ïîëêè13.
Ó 1828 ð. â çâ’ÿçêó ç ïî÷àòêîì  ðîñ³éñüêî-òóðåöüêî¿ â³éíè ç Óñòü-Äóíàéñüêèõ
òà Áóäæàöüêèõ êîçàê³â áóëî ñôîðìîâàíî äâà Äóíàéñüêèõ êîçàöüêèõ ïîëêè: 1-é
ê³ííèé ³ 2-é ï³øèé, ÿê³ óòâîðèëè Äóíàéñüêå êîçàöüêå â³éñüêî, ùî ïðî³ñíóâàëî äî
11 ëèïíÿ 1856 ð. é áóëî ïåðåéìåíîâàíå ó Íîâîðîñ³éñüêå14. 3 ãðóäíÿ 1868 ð. âî-
íî áóëî ñêàñîâàíå, à íàñåëåííÿ éîãî ïåðåâåäåíå â öèâ³ëüíèé ñòàí15.
Ç êîçàê³â Çàäóíàéñüêî¿ Ñ³÷³, êîòð³ ó 1828 ð. ïåðåéøëè íà á³ê Ðîñ³¿, 4 êâ³òíÿ
1829 ð. áóëî ñôîðìîâàíî Äóíàéñüêèé êîçàöüêèé ïîëê16, ÿêèé ðàçîì ç ³íøèìè
êîçàêàìè, ùî âèéøëè ç Òóðå÷÷èíè 27 òðàâíÿ 1832 ð., ïåðåòâîðåíî â Àçîâñüêå
êîçàöüêå â³éñüêî17, êîòðå áðàëî àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîñ³éñüêî-òóðåöüê³é â³éí³
1853–1856 ðð. ³ ñêàñîâàíå 11 æîâòíÿ 1864 ð.18
Äî 1828 ð. çà Äóíàºì ó òóðåöüêèõ âîëîä³ííÿõ ïðîòÿãîì 53 ðîê³â ³ñíóâàëà
Çàäóíàéñüêà Ñ³÷, çàñíîâàíà çàïîð³çüêèìè êîçàêàìè. Âîíà çáåð³ãàëà êîçàöüê³
çâè÷à¿ é òðàäèö³¿ òà áóëà ì³ñöåì ïðèõèñòêó áàãàòüîõ âò³êà÷³â ç Óêðà¿íè â³ä êð³-
ïàöüêî¿ íåâîë³.
Ç îäíîãî áîêó, ïåðåñåëåíå íà Êóáàíü ×îðíîìîðñüêå êîçàöüêå â³éñüêî, ùî
îñåëèëîñÿ íà âåëèê³é òåðèòîð³¿ é íåñëî ïðèêîðäîííó ñëóæáó, ñâî¿ìè âëàñíèìè
ñèëàìè íå â çìîç³ áóëî îñâî¿òè íåîáæèòèé êðàé. Ç ³íøîãî áîêó, ðîñ³éñüêèé
óðÿä ïðàãíóâ âèäàëèòè âîëåëþáíå óêðà¿íñüêå êîçàöòâî íà îêîëèö³ ³ìïåð³¿, òèì
á³ëüøå, ùî ó ñàì³é Óêðà¿í³ â³ä÷óâàëàñÿ ãîñòðà íåñòà÷à íàä³ëüíî¿ çåìë³ òà â
óìîâàõ  êð³ïàöòâà  íàðîñòàëî  ñîö³àëüíå íàïðóæåííÿ.
Ç äîçâîëó âëàäè ó 1802–1804 ðð. ç Óêðà¿íè íà Êóáàíü ïåðåñåëèëîñÿ 7000
÷îë. ç êîëèøíüîãî Êàòåðèíîñëàâñüêîãî êîçàöüêîãî â³éñüêà19. Ó 1807–1810 ðð.
â ×îðíîìîð³þ ïåðåñåëèëîñÿ 662 êîçàêè Óñòü-Äóíàéñüêîãî ³ Áóäæàöüêîãî â³é-
ñüêà, à â 1806–1810 ðð. – 162 êîçàêè Çàäóíàéñüêî¿ Ñ³÷³20.
Íå îáìåæóþ÷èñü ïåðåñåëåííÿì íà Êóáàíü ñ³÷îâèê³â, ÿê³ ïîâåðòàëèñÿ ç Òó-
ðå÷÷èíè, é êîçàê³â ñêàñîâàíèõ â³éñüê, óðÿä âäàâñÿ äî ìàñîâîãî ïåðåâåäåííÿ ó
×îðíîìîð³þ êîçàöüêèõ ðîäèí ³ç Ïîëòàâñüêî¿, ×åðí³ã³âñüêî¿ òà Õàðê³âñüêî¿
130 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ãóáåðí³é. Çà ïåð³îä ç 1809 ïî 1849 ðð. òóäè ïåðåñåëèëîñÿ 112 119 êîçàê³â ³ç ðî-
äèíàìè, à ó íàñòóïíèé ïåð³îä ³ç 1858 ïî 1864 ðð. â îñíîâíîìó ó íîâîçàñíîâà-
í³ çàêóáàíñüê³ ñòàíèö³ – ùå 16 90021.
Ðîñ³éñüêèé óðÿä âèêîðèñòîâóâàâ óêðà¿íñüêèõ êîçàê³â íå ëèøå äëÿ îñâîºííÿ
îêðà¿íèõ çåìåëü ³ìïåð³¿, à é ï³ä ÷àñ â³éí ç ³íøèìè äåðæàâàìè, îá³öÿþ÷è êîçà-
êàì ïîâåðíóòè ¿õ ïðèâ³ëå¿.
Êð³ì ×óãó¿âñüêèõ êîçàöüêèõ ïîëê³â, îäèí ³ç êîòðèõ ïðî³ñíóâàâ äî 1808 ð., ï³ä
÷àñ ðîñ³éñüêî-ôðàíöóçüêî¿ â³éíè íà ï³äñòàâ³ ìàí³ôåñòó â³ä 18 ëèïíÿ 1812 ð. ùî-
äî ñòâîðåííÿ âíóòð³øíüîãî îïîë÷åííÿ äëÿ ïîñèëåííÿ ä³é ïðîòè ôðàíöóçüêî¿
àðì³¿ ç êîçàê³â Ïîëòàâñüêî¿ òà ×åðí³ã³âñüêî¿ ãóáåðí³é ñôîðìîâàíî 15 óêðà¿í-
ñüêèõ ê³ííèõ êîçàöüêèõ ïîëê³â, ïî 5 åñêàäðîí³â ó êîæíîìó22. Âîíè ïðî³ñíóâà-
ëè äî 11 ÷åðâíÿ 1816 ð.23
Íà ï³äñòàâ³ öüîãî æ  ìàí³ôåñòó â Ïîëòàâñüê³é ãóáåðí³¿ ñôîðìîâàíî 13 ê³í-
íèõ, à òàêîæ 7 ï³øèõ êîçàöüêèõ ïîëê³â âíóòð³øíüîãî îïîë÷åííÿ, ó ×åðí³ã³â-
ñüê³é ãóáåðí³¿ – 3 ê³ííèõ êîçàöüêèõ ïîëêè ³ â Õåðñîíñüê³é ãóáåðí³¿ – ï’ÿòè ñî-
òåííà êîçàöüêà äðóæèíà Áóçüêèõ êîçàê³â òà êîçàöüêèé åñêàäðîí ïîì³ùèêà
Ñêàðæèíñüêîãî. 28 æîâòíÿ 1814 ð. âñ³ ö³ ï³äðîçä³ëè áóëî ðîçôîðìîâàíî24.
Ïðàãíåííÿ ïðèäóøèòè ïîëüñüêå ïîâñòàííÿ 1831–1832 ðð. ñïîíóêàëî ðîñ³é-
ñüêèé óðÿä ñôîðìóâàòè ó òðàâí³ 1831 ð. ç óêðà¿íñüêèõ êîçàê³â Ïîëòàâñüêî¿ é
×åðí³ã³âñüêî¿ ãóáåðí³é 8 ê³ííèõ ïîëê³â25, äâà ç ÿêèõ 7 ñåðïíÿ 1832 ð. â ïîâíî-
ìó ñêëàä³ áóëè ïåðåñåëåí³ íà Ï³âí³÷íèé Êàâêàç íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ26.
Äâà ³íøèõ êîçàöüêèõ ïîëêè 14 âåðåñíÿ 1832 ð. ïåðåâåäåí³ ó ìèòíå â³äîìñ-
òâî27. 30 âåðåñíÿ 1832 ð. óêðà¿íñüê³ êîçàöüê³ ïîëêè ðîçôîðìîâàí³, à ëþäí³ñòü,
ùî ¿õ ñêëàäàëà, ïåðåñåëåíà íà Ï³âí³÷íèé Êàâêàç28.
Ï³ä ÷àñ Êðèìñüêî¿ â³éíè 1853–1856 ðð. íà ï³äñòàâ³ îñîáëèâîãî ìàí³ôåñòó
â³ä 7 òðàâíÿ 1855 ð. ç êîçàê³â Ïîëòàâñüêî¿ òà ×åðí³ã³âñüêî¿ ãóáåðí³é ñôîðìîâà-
íî 6 Óêðà¿íñüêèõ ê³ííèõ êîçàöüêèõ ïîëê³â, ïî 7 ñîòåíü ó êîæíîìó29. Â êâ³òí³
1856 ð. ¿õ áóëî ðîçôîðìîâàíî.
25 òðàâíÿ 1863 ð. äëÿ áîðîòüáè ç ïîëüñüêèì ïîâñòàííÿì çíîâó ñôîðìîâàíî
3 Óêðà¿íñüêèõ ê³ííèõ êîçàöüêèõ ïîëêè – 1-é ³ 2-é Ïîëòàâñüê³ é 3-é ×åðí³ã³â-
ñüêèé. 26 ÷åðâíÿ 1864 ð. âîíè áóëè ðîçôîðìîâàí³30.
Ïðîòÿãîì ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. â Ïîëòàâñüê³é òà ×åðí³ã³âñüê³é ãóáåðí³ÿõ
çáåð³ãàâñÿ êîçàöüêèé ñòàí êîëèøí³õ êîçàê³â é ¿õ ðîäèí, êîòð³ äî 1783 ð. âõîäèëè
äî 10 ïîëê³â, ùî ³ñíóâàëè ó Ãåòüìàíùèí³. Íå ïðèïèíÿëîñÿ â òîé ÷àñ ³ „øóêàííÿ
êîçàöòâà” ÷åðåç äåðæàâíî-àäì³í³ñòðàòèâí³ é ñóäîâ³ óñòàíîâè øëÿõîì ïîäàííÿ
â³äïîâ³äíèõ ïîçîâ³â. Îñîáëèâîãî ðîçìàõó íàáóâ ðóõ çàëó÷åííÿ äî íüîãî ( çàïèñ
ó êîçàêè, òîáòî â îïîë÷åííÿ) ï³ä ÷àñ Êðèìñüêî¿ â³éíè. Â³í îõîïèâ 16 ãóáåðí³é Ðî-
ñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, îñîáëèâîãî çàãîñòðåííÿ íàáóâ ó Êè¿âñüê³é òà ÷àñòêîâî â ×åðí³-
ã³âñüê³é ãóáåðí³ÿõ, îòðèìàâøè íàçâó „Êè¿âñüêî¿ êîçà÷÷èíè”31.
Òàêèì ÷èíîì, ó ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. â ð³çí³ ðîêè óêðà¿íñüêå êîçàöòâî
³ñíóâàëî â ôîðì³ 5 êîçàöüêèõ â³éñüê ³ 57 êîçàöüêèõ ïîëê³â. Çáåð³ãàâñÿ áàãàòî-
òèñÿ÷íèé êîçàöüêèé ñòàí ó Ïîëòàâñüê³é òà ×åðí³ã³âñüê³é ãóáåðí³ÿõ ³ äî 1828 ð.
ä³ÿëà Çàäóíàéñüêà Ñ³÷.
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ùå ïåâíèé ÷àñ – äî 11 æîâ-
òíÿ 1864 ð. – ä³ÿëî Àçîâñüêå êîçàöüêå â³éñüêî32, äî 3 ãðóäíÿ 1868 ð. –Íîâîðî-
ñ³éñüêå êîçàöüêå â³éñüêî33 é äî 1919 ð. – Êóáàíñüêå êîçàöüêå â³éñüêî, ÿêå ïå-
ðåâàæíî ñêëàäàëîñÿ ç óêðà¿íñüêèõ êîçàê³â.
Äî 1920 ð. â Óêðà¿í³ ³ñíóâàâ áàãàòîòèñÿ÷íèé êîçàöüêèé ñòàí, ãîëîâíèì ÷è-
íîì ó Ïîëòàâñüê³é ³ ×åðí³ã³âñüê³é ãóáåðí³ÿõ; çàëèøàëèñÿ êîçàêàìè ðîäèíè
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ëîöìàí³â íà Äí³ïðîâñüêèõ ïîðîãàõ òà ë³ñîâî¿ îõîðîíè íà ×åðí³ã³âùèí³; êîçàêè-
íåðóáà¿, ÿê³ ìåøêàëè ãðîìàäàìè; íàùàäêè çàïîðîçüêèõ, ÷îðíîìîðñüêèõ, àçîâ-
ñüêèõ êîçàê³â íà ï³âäí³ Óêðà¿íè, à òàêîæ êîçàêè, êîòð³ çàéìàëèñÿ ÷óìàöòâîì –
òîðãîâî-â³çíèöüêèì ïðîìèñëîì é îá’ºäíóâàëèñÿ ó âàëêè íà ÷îë³ ç îòàìàíàìè.
Êð³ì òîãî, çíà÷íà ÷àñòèíà çàìîæíèõ óêðà¿íñüêèõ äâîðÿíñüêèõ ðîäèí – òà-
êèõ, ÿê: Àïîñòîëè, Áåçáîðîäüêè, Ãàëàãàíè, Ãîãîë³, Ãóëàêè, Äîðîøåíêè, Äðàãî-
ìàíîâè, Çàêðåâñüê³, Êàïí³ñòè, Êî÷óáå¿, Ëàøêåâè÷³, Ëèñåíêè, Ëóêàøåâè÷³,
Ìàðêåâè÷³, Ìàðêîâè÷³, Ìèëîðàäîâè÷³, Îñòðîãðàäñüê³, Ïîëåòèêè, Ðîäçÿíêè,
Ðîçóìîâñüê³, Ñàâèöüê³, Ñèìîíîâñüê³, Ñêîðîïàäñüê³, Òåðåùåíêè, Òóìàíîâñüê³,
Õàíåíêè òà ³íø³, áóëè êîçàöüêîãî ïîõîäæåííÿ.
Ç ñåðåäí³õ ³ äð³áíèõ êîçàöüêèõ àáî êîçàöüêî-ñåëÿíñüêèõ ðîäèí âèéøëè
òàê³ â³äîì³ óêðà¿íñüê³ ä³ÿ÷³, ÿê: Ìàêñèì Áåðåçîâñüêèé, Äìèòðî Äîðîøåíêî,
Ãðèãîð³é Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî, ßê³â Êîçåëåöüêèé, Ïàíòåëåéìîí Êóë³ø, Ìè-
êîëà Êîñòîìàðîâ, Ãðèãîð³é ³ Äìèòðî Ëåâèöüê³, Ôåä³ð, Ïëàòîí, Âàñèëü, Ëåâ-
êî ³ Âîëîäèìèð Ñèìèðåíêè, Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà, Ìèõàéëî Ñëàá÷åíêî, Âà-
ñèëü Òþòþííèê, Ïàâëî Õðèñòþê, Îïàíàñ Øàôîíñüêèé, Îëåêñàíäð Øóëüã³í
òà áàãàòî ³íøèõ.
Ìèêîëà Àðêàñ çãàäóâàâ, ùî íàìàãàííÿ â³äðîäèòè êîçàöòâî â Óêðà¿í³ áóëè ó
«...1856 ³ 1877 ³ íàâ³òü ó 1896 ³ 1904 ðð., àëå âñ³ òàê³ ñïðîáè ðîáèëèñÿ íå íà íà-
ö³îíàëüíîìó ´ðóíò³, íå âèêëèêàëè í³ÿêîãî ñï³â÷óòòÿ, áóëè ïðèáîðêàí³ é çíèêà-
ëè òàê ñàìî ñêîðî, ÿê ³ âèíèêàëè»34.
Îäí³ºþ ç òàêèõ ñïðîá ï³äíÿòè òà âèêîðèñòàòè êîçàöòâî áóëà òàê çâàíà «×è-
ãèðèíñüêà çìîâà». Ãðóïà ðåâîëþö³îíåð³â-íàðîäíèê³â ãîòóâàëà ïîâñòàííÿ â ×è-
ãèðèíñüêîìó ïîâ³ò³ Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿ é ç ö³ºþ ìåòîþ ñòâîðèëà íåëåãàëüíó ñå-
ëÿíñüêó îðãàí³çàö³þ «Òàºìíà äðóæèíà», ÿêà ó ñåðåäèí³ 1877 ð. íàë³÷óâàëà
áëèçüêî 2000 ÷ëåí³â íà ÷îë³ ç îòàìàíîì ª. Îë³éíèêîì. Öå áóëà ìàñîâà êîçàöü-
êî-ñåëÿíñüêà îðãàí³çàö³ÿ, êîòðà ïëàíóâàëà ðîçïî÷àòè ïîâñòàííÿ ç 1 æîâòíÿ
1877 ð., àëå íàïåðåäîäí³ çìîâó áóëî âèêðèòî.
Òàêèì ÷èíîì, ç 1775 ïî 1917 ð. â Óêðà¿í³ çáåð³ãàâñÿ êîçàöüêèé ñòàí, ³ñíó-
âàëè â³ò÷èçíÿí³ êîçàöüê³ ôîðìóâàííÿ òà íå ïðèïèíÿëîñÿ ïðàãíåííÿ äî â³ä-
íîâëåííÿ êîçàöòâà ïîâíîþ ì³ðîþ. Ëèøå ó êâ³òí³ 1917 ð. â Óêðà¿í³ â³äíîâè-
ëîñÿ «Â³ëüíå êîçàöòâî» – äîáðîâ³ëüí³ â³éñüêîâ³ ôîðìóâàííÿ íà òðàäèö³ÿõ
çàïîðîæö³â.
1 Ìàëèé ñëîâíèê ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. – Ê., 1997. – Ñ.315.
2 ² ÏÑÇ. – Ò. ÕÕ². – ¹ 15769.
3 Âèñêîâàòîâ À. Â. Èñòîðè÷åñêîå îïèñàíèå îäåæäû è âîîðóæåíèÿ Ðîññèéñêèõ
âîéñê ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí äî 1855 ã. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1899. – Ò. ²V. – Ñ.37.
4 ² ÏÑÇ. – Ò. ÕÕ²². – ¹ 16552.
5 ² ÏÑÇ. – Ò. ÕÕ²². – ¹ 16605.
6 Âèñêîâàòîâ À. Â. Óêàç. ñî÷. – Ñ.38.
7 Êàçèí Â. Õ. Êàçà÷üè âîéñêà. Êðàòêàÿ õðîíèêà êàçà÷üèõ âîéñê è èððåãóëÿðíûõ ÷àñ-
òåé. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1912. – Ñ.13.
8 Òàì æå. – Ñ.32.
132 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
9 ² ÏÑÇ. – Ò. ÕÕ²²². – ¹ 17116.
10 Âèñêîâàòîâ À. Â. Óêàç. ñî÷. – Ñ.40.
11 ² ÏÑÇ. – Ò. ÕÕ²Õ. – ¹ 22465.
12 Êàçèí Â. Õ. Óêàç. ñî÷. – Ñ.19.
13 Òàì æå.
14 ²² ÏÑÇ. – Ò. ÕÕÕ. – ¹ 30711.
15 ²² ÏÑÇ. – Ò. ÕL²²². – ¹ 46506.
16 ²² ÏÑÇ. – Ò. ²V. – ¹ 2797.
17 Êàçèí Â. Õ. Óêàç. ñî÷. – Ñ.20.
18 ²² ÏÑÇ. – Ò. ÕL. – ¹ 41546.
19 Ïåðåñåëåíèå íà Êóáàíü êàçàêîâ áûâøåãî Åêàòåðèíîñëàâñêîãî âîéñêà è îáðàçî-
âàíèå èç íèõ â 1802 ãîäó Êàâêàçñêîãî êîííîãî ïîëêà Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà //
Êóáàíñêèé ñáîðíèê. – Åêàòåðèíîäàð, 1894 – Ò. ²²². – Ñ.1–33.
20 Ïåòðåíêî Å. Ä. Ïåðåñåëåííÿ êîçàê³â ³ ñåëÿí Óêðà¿íè íà Êóáàíü (1792 – 1917ðð.)
Êàíä. äèñ. – Ê., 1996. – Ñ.192.
21 Òàì ñàìî.
22 ² ÏÑÇ. – Ò. ÕÕÕ²². – ¹25188; Ò. ÕÕÕ²V. – ¹ 26755.
23 ² ÏÑÇ. – Ò. ÕÕÕ²²². – ¹26309.
24 Êàçèí Â. Õ. Óêàç. ñî÷. – Ñ.36.
25 ²² ÏÑÇ. – Ò. V². – ¹ 4536.
26 ²² ÏÑÇ. – Ò. V²². – ¹ 5547à.
27 ²² ÏÑÇ. – Ò. V²². – ¹ 5602.
28 ²² ÏÑÇ. – Ò. V²². – ¹ 5630.
29 ²² ÏÑÇ. – Ò. ÕÕÕ. – ¹ 29288.
30 Êàçèí Â. Õ. Óêàç. ñî÷. – Ñ.35.
31 ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ. – Ê.,1978. – Ò. ²²². – Ñ.152–154.
32 ²² ÏÑÇ. – Ò. ÕL. – ¹ 41546.
33 ²² ÏÑÇ. – Ò. ÕL²²². – ¹ 46506.
34 Àðêàñ Ì.Ì. ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè-Ðóñ³. – Ê., 1990. – Ñ.347.
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